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El pasado año se cumplían ciento cincuenta años de historia del pe-
riodismo ferrolano, que nace en 1845. Desde ese feliz momento hasta nues-
tros días la huella de los profesionales de las Fuerzas Armadas, especial-
mente de la Marina, es constante en las páginas locales de este medio de 
comunicación escrito. Este protagonismo no sería casual si conocemos el 
pasado de la capital departameptal vinculada desde el siglo XVIII a la cons-
trucción naval y a la presencia militar en los Arsenales y Astillero del 
Estado. 
Ya en la primera publicación, que lleva por título El Águila y por 
subtítulo «Revista marítima y literaria», aparece un militar, el intendente 
de Marina, Leandro de Saralegui y Fernández, que es el director de esa 
revista decenal, que tuvo una corta duración por problemas económicos. 
Al año siguiente mantuvo su continuidad en El Ferrolano (Ilustración 1), 
que contaba con el mismo Leandro de Saralegui entre sus redactores. Otros 
casos, por ejemplo, son el de José Canalejas y Casas, profesor de la Escue-
la de Maquinistas de la Armada, director de la revista titulada El Eco 
Ferrolano, de 1854; que en una segunda época (Ilustración 2) contó entre 
sus directores con José Montero Aróstegui, intendente de la Armada y au-
tor de una de las más importantes historias de Ferrol. Ya en la actualidad, 
el teniente coronel de Intervención Robustiano Fernández Ballesteros, fi-
guraba como director de Zona Marítima del Cantábrico. Boletín de infor-
mación (Ilustración 3), aparecido en 1982. 
Presencia militar también en los títulos de muchas cabeceras de pren-
sa, como La Marina, de 1869 y La Marina Española, del que tenemos una 
breve referencia en 1880 o Departamento, de 1928 (Ilustración 4). Lo 
mismo sucede en otra serie de publicaciones de carácter eminentemente 
profesional, relacionadas -como veremos más adelante- con las Fuerzas 
Armadas. 
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Cabeceras de prensa y al mismo tiempo secciones fijas de muchos 
periódicos, como ejemplo La Monarquía, de 1886, que titulaba una de sus 
páginas diarias con el nombre «De Marina». Incluso existía una imprenta 
con el nombre de «La Marina», donde se editaban periódicos tan variopintos 
como el satírico La Chispa, de 1901 o el obrero La Antorcha Social, de 
1902. 
Directores, cabeceras, secciones y un denso número de colaborado-
res de prensa, como el ilustre marino ferrolano y primer director de la 
Biblioteca Nacional, Manuel de Saralegui y Medina, asiduo escritor en las 
páginas de La Monarquía y de El Correo Gallego; el ingeniero de Marina 
y hombre de ciencia, Andrés Avelino Comerma, articulista en diferentes 
medios locales, como La Aurora, El Correo Gallego, Las Provincias Ga-
llegas, Anuario Ferrola1:lo, Diario Ferrolano y Almanaque de Ferrol o 
más recientemente José Miguel Bouza Carballeira, coronel de Infantería 
de Marina, colaborador de la revista Ferrol Análisis. 
Ciento cincuenta años en la historia local de este medio de comuni-
cación escrito con, aproximadamente, 245 títulos diferentes y de las más 
variadas tipologías es un balance asombroso para tratar de resumirlo en el 
corto tiempo de esta conferencia, pero sí permite algunas reflexiones que 
nos ayuden a valorar la importancia de este rico patrimonio, que constituye 
una fuente indispensable para el conocimiento de la historia contemporá-
nea de nuestra ciudad. 
¿Pero qué idea tenemos sobre este medio de comunicación escrito? 
Podemos definir al periódico como una radiografía continuada de la socie-
dad de su tiempo, una fuente polivalente de conocimientos, que expresa 
corrientes de opinión, actitudes políticas e ideológicas, testimonio de los 
problemas que preocupan a una población; como en el caso concreto de 
Ferrol: las cíclicas crisis navales (Ilustración 5), las demandas por el ferro-
carril, la Guerra de Cuba (Ilustración 6) con graves repercusiones en la 
ciudad departamental. Pero también sus páginas son eco de las ilusiones 
y de los logros de un pueblo, como las celebraciones por una botadura 
(Ilustración 7), por una visita real (Ilustración 8), por la inauguración del 
primer instituto de la ciudad (Ilustración 9) o por las hazañas aéreas prota-
gonizadas por ferrolanos, como el capitán Iglesias Brage y su vuelo 
transoceánico en «El Jesús del Gran Poder» o el viaje aéreo en el «Plus 
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Ultra» del piloto militar Ramón Franco desde el Puerto de Palos hasta el 
Río de la Plata en Buenos Aires. 
Las portadas de un diario son también testimonio directo de los acon-
tecimientos históricos que marcan el destino de una comunidad. ¿Qué me-
jor expresión que la portada de El Correo Gallego para anunciarnos la 
proclamación de la República (Ilustración 10) o las victorias del ejéricto 
de Franco (Ilustración 11). 
Sin embargo, conviene advertir que el periodismo es un método de 
interpretación parcial de la realidad social y el periódico una instantánea 
del mundo o de nuestro entorno, que a través de diferentes géneros: desde 
la editorial a la noticia, pasando por el reportaje, la crónica, la crítica, la 
ilustración gráfica o la propaganda; nos ofrece una interpretación matizada 
de lo que acontece y hasta la. opinión de lo que se debe hacer. 
La historia de la prensa ferro lana, igual que sucede en el resto de 
España, está fuertemente vinculada a las distintas coyunturas políticas por 
las que atraviesa la historia del país a lo largo de esos ciento cincuenta 
años. En este sentido, el siglo XIX, si se exceptuan las etapas del Bienio 
progresista (1854-56) y del Sexenio revolucionario (1868-74), contempla 
un marco jurídico restrictivo respecto a la libertad de prensa. Las normas 
constitucionales sobre la libertad de expresión de la época isabelina varia-
rán muy poco durante la Restauración (1874-1923), la Dictadura de Primo 
de Rivera (1923-1931) y el Franquismo (1936-75). Las únicas excepciones 
para el siglo XX serán la II República (1931-36) y la Democracia actual. 
Esto explica que en épocas de libertades aflore un mayor número de cabe-
ceras y una mayor variedad de tipologías. Un caso muy significativo, en 
este sentido, lo constituyen los seis años de la II República, que en un 
período tan corto de tiempo como conflictivo, ofrece un rico balance de 21 
nuevos títulos de periódicos locales. 
Las continuas limitaciones jurídicas a la libertad de imprenta no son 
la única causa del limitado crecimiento de la prensa escrita, pues hay que 
tener en cuenta otros factores como el escaso nivel cultural, los elevados 
índices de analfabetismo, los bajos salarios y la reducida dimensión tecno-
lógica. Todas estas causas, junto a la debilidad económica de muchas pu-
blicaciones explica una de las características de la prensa local: la «dura-
ción efímera de muchas cabeceras», que no llegan, en más de una ocasión, 
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a despedirse de sus lectores, pues no pasan del número uno, como es él 
caso, por ejemplo, de El JO de Mayo, del año 1900. 
En cuanto a su «periodicidad» es de lo más variada, desde las revis-
tas semanales como El Faro Marítimo, de 1851, que prestaba una especial 
atención a los viajes y descubrimientos realizados por la Armada española 
y la satírica Cantaclaro de 1901, que como indica su subtítulo «cantará 
todas las semanas y cuando se le antoje»; quincenales, como El Pensa-
miento de Galicia, de 1865, revista que incluye también temas de Marina 
y que contaba entre sus redactores con Leandro de Saralegui y Medina, 
miembro del Cuerpo Administrativo de la Armada y prolífico escritor; 
mensuales, como el Boletín del Contramaestre, de 1891, publicación de 
carácter profesional, vinculada directamente con la Marina, lo mismo que 
el Boletín del Contramaestre, que a partir de 1894 salía cada tres meses. 
Prestigiosas revistas como el Anuario Fe rro lano , publicada a partir de 
1900 y con firmas colaboradoras de cultos militares como los ya mencio-
nados Comerma y Leandro de Saralegui o el Almanaque de Ferro 1 (Ilustra-
ción 12), iniciada en 1904 y dirigida por el propio Leandro de Saralegui y 
Medina; acudían únicamente una vez al año a la cita con sus lectores. Otras 
muchas publicaciones no mantienen una periodicidad constante, sino que 
salen en fechas muy variadas, como sucede con el Boletín del Círculo de 
Maquinistas de la Armada (Ilustración 13), que a lo largo de sus sesenta y 
tres años de existencia se editaba cada mes, cada dos o cada tres. En cuanto 
a la prensa diaria, el primer periódico con que contó la ciudad fue El 
Brigantino (Ilustración 14), de 1866. Fue el primero también en disponer 
de información telegráfica y corresponsal en Madrid. Otro diario, el satíri-
co Agua va, de 1886, anunciaba su cita con los lectores de esta simpática 
manera: (Ilustración 15) «Sale todos los días menos los lunes, martes, miér-
coles, jueves, viernes y sábados». Un largo subtítulo para señalar su salida 
dominical. Desde 1984, la ciudad, a pesar de esta importante tradición pe-
riodística, carece, lamentablemente, de un órgano de expresión propio, pues 
El Litoral Gallego (Ilustración 16) fue el último de los diarios locales. 
De ser un medio de comunicación minoritario, dirigido a un reduci-
do grupo social, la prensa se va a convertir lentamente en un órgano de 
masas, gracias al aumento de la educación escolar, de la toma de cóncien-
ciapolítica, de las nuevas dimensiones de los medios de transporte y co-
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municación, de los avances técnicos, del atractivo de la ilustración gráfica 
y de la variedad de sus contenidos. Las anteriores razones explican, pues, 
la aparición de periódicos que llegan a la mano de suscriptores y lectores a 
lo largo de muchos años, como es el caso de El Correo Gallego, que des-
pués del, ya mencionado, Boletín de Maquinistas de la Armada, es la pu-
blicación periódica de más larga vida, pues aparece en 1878 y después de 
sesenta años pasa en 1938 a editarse en Santiago (Ilustración 18), por des-
gracia para los ferrolanos que no tendrían otro órgano de expresión diaria 
de sus problemas y aspiraciones hasta 1969, cuando sale F errol Diario 
(Ilustración 17), marcadamente preocupado por los temas militares y con 
firmas colaboradoras como la de Juan Antonio Rodríguez-Villas ante , co-
mandante de Intendencia de la Armada. A partir de 1980 Ferrol Diario 
tendría su continuidad hasta.1981 en El Norte de Galicia (Ilustración 19), 
de orientación semejante al anterior. 
Por la diversidad de sus contenidos la prensa local presenta también 
otra peculiar característica: la variedad tipológica. Así, dentro de la pren-
sa política un capítulo importante, lo protagoniza la de la clase obrera. 
PRENSA OBRERA 
A partir de la Restauración, mientras la prensa burguesa pasa a ser 
una industria periodística, con grandes tiradas, la prensa de las organiza-
ciones obreras, de limitada difusión, continúa fiel a sus principios 
doctrinarios sin la mínima concesión al humor, las anécdotas o a la publici-
dad. Sin ánimo de lucro, tiene como único objetivo propagar las ideas re-
volucionarias y la cúltura entre el proletariado local. Este tipo de publica-
ciones tuvieron inicialmente un bajo coste pues eran confeccionadas por 
los propios obreros en los talleres tipográficos donde trabajaban y reparti-
das directamente entre los militantes de los sindicatos. A nivel de Galicia, 
van a ser dos periódicos ferrolanos los primeros exponentes de este tipo de 
prensa: El Trabajo. Órgano de la Asociación de Trabajadores de Ferrol, 
(Ilustración 20) de 1871, con tendencia anarquista, y El Obrero (Ilustra-
ción 21), de 1890, socialista. Esta última publicación mantendrá una im-
portante. actividad en otras etapas políticas posteriores, especialmente du-
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rante la II República, cuando se convierte en el medio de expresión de 
mayor prestigio de todo el socialismo gallego. 
PRENSA CONFESIONAL 
Para contrarrestar el creciente anticlericalismo y la subversión del 
orden establecido, la Iglesia empieza a actuar en el mundo de la comunica-
ción periodística. Este tipo de prensa, patrocinada directa o indirectamente 
por la institución eclesiástica, se caracteriza por sus planteamientos con-
servadores y paternalistas en oposición a la prensa obrera, anarquista y 
socialista, del momento. Representantes de esta tendencia confesional se-
rán La Revista Católica ~la primera de todas ellas- de 1877; el Boletín del 
Círculo Católico de Obreros de Ferrol, de 1926 (Ilustración 22), oEI Obrero 
de Nazaret (Ilustración 23), de 1928. 
PRENSA SATÍRICO-HUMORÍSTICA 
Este tipo de prensa, no militante ni doctrinaria, presenta un lenguaje 
desenfadado y satírico, donde la ilustración y la caricatura adquieren su 
máximo esplendor y atractivo, sobre todo entre las clases populares, que 
no saben leer. Sus dardos van dirigidos contra los grupos dominantes del 
Antiguo Régimen: políticos, militares y representantes de la Iglesia. La 
primera publicación de este género en Ferrol es El Entremés, de 1866. 
Otras cabeceras de esta misma temática: El Zulú (Ilustración 24), Papel 
salvaje del Ferrol y su Departamento, de 1882; El Látigo (Ilustración 25), 
de 1899, semanario que «verá la luz todos los domingos que no haya eclip-
se» y Cantaclaro (Ilustración 26), «Periódico que cantará todas las sema-
nas y cuando se le antoje». 
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PRENSA DE INFORMACIÓN GENERAL 
La prensa de opinión vinculada a grupos de lectores minoritarios, 
adscritos a partidos políticos o sindicatos, va dando paso a la prensa infor-
mativa, presentada como independiente. Ahora, varían los contenidos de 
la información periodística, desaparece la editorial y los artículos de opi-
nión y ocupan su lugar temas de interés popular, como sucesos, novedades 
sensacionalistas, folletines, entrevistas, reportajes, pasatiempos e informa-
ción local y comarcal. Todas estas novedades se presentan con grandes 
titulares y fotografías, que atraen cada vez a un mayor número de lectores. 
Estos nuevos periódicos, que aparecen diariamente, son auténticas empre-
sas editoriales, con equipos de profesionales, que van eliminando del mer-
cado a los pequeños compet.idores. De esta forma el periódico burgués se 
convierte en el medio de comunicación de masas por excelencia, junto con 
la radio y hasta que la televisión entre en los hogares. En Ferrol el primer 
periódico de información general fue el Diario del Ferrol (Ilustración 27), 
de 1872. Posteriormente aparecerían otros como el ya mencionado Correo 
Gallego, sin duda el de mayor arraigo en la ciudad. Su tendencia ideológi-
ca fue cambiante en relación con las diferentes coyunturas políticas por las 
que atravesaba el país. Fue uno de los portavoces más significativos de la 
clase media local. Era un periódico moderno, de los de mayor tirada y 
mejor confeccionados en Galicia, que se anticipó a los demás competido-
res de la provincia con su información telegráfica. Mantuvo frecuentes 
polémicas con otros diarios locales como La Democracia (Ilustración 28), 
de 1885, periódico matutino, portavoz del Partido Republicano; con La 
Monarquía (Ilustración 29), diario político, que nace en 1886, de tenden-
cia conservadora y con el Diario Ferrolano, de 1903, que recomendaba a 
sus lectores votar para diputado en Cortes al general del Cuerpo Jurídico 
de la Armada, señor Mille, mientras que El Correo Gallego insistía en 
pedirlo para el general jurídico de la Armada, señor Moreno. En 1905, El 
Diario Ferrolano fue el primero en montar por su cuenta la primera esta;:/ 
ción de telegrafía sin hilos de España (Ilustración 30). . 
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PRENSA DE INTERESES DIVERSOS 
El muestrario de periódicos y revistas que la historia de la prensa 
ferrolana ofrece es de lo más dispar si atendemos a la variedad de sus 
contenidos, aparte de los que encuadramos anteriormente. Así, por señalar 
algunos ejemplos, hubo publicaciones masónicas, como Voltaire (Ilustra-
ción 31), de 1892. Prensa nacionalista, escrita en lengua gallega, como 
Galicia (Ilustración 32), de 1917. De carácter comercial, como Fenicia 
(Ilustración 33), de 1927. Dirigida al público infantil, como Nueva Infan-
cia, (Ilustración 34) de 1931. Una tan curiosa como Síntesis Mágicas (Ilus-
tración 35), de 1950, enfocada a los profesionales de la magia en escena. 
Otras de carácter científico artístico y literario, como Aturuxo (Ilustración 
36), de 1951, prestigiosa. revista bilingüe, de poesía y crítica literaria, úni-
ca en su género en la Galicia de aquellos años. Bazán (Ilustración 37), de 
1957, boletín informativo de esta empresa naval, históricamente vinculada 
con la Marina. Cuadernos do Ateneo Ferrolán (Ilustración 38), Cuadernos 
de Bitácora (Ilustración 39), revista que aparece en 1981, como portavoz 
de los alumnos del Instituto de Bachillerato Saturnino Montojo, también 
relacionado con la Marina desde su nacimiento. Concepción Arenal. Cien-
cias y Humanidades (Ilustración 40), de 1982, revista del profesorado de 
enseñanzas medias. Boletín Informativo del Colegio de Abogados de Ferrol 
(Ilustración 41), de 1989. Ferrol Análisis (Ilustración 42), de 1990, publi-
cación del Club de Prensa. Labor Galego (Ilustración 43), portavoz del 
Real Coro Toxos e Froles, de 1992. Y como última muestra de esta variada 
tipología Posta (Ilustración 44), de 1992, boletín del Círculo Filatélico de 
Ferrol. 
Ya para terminar esta apretada exposición quisiera detenerme en la 
«prensa profesional», concretamente en la de carácter militar, que enmarca 
el título de esta conferencia. En general, la prensa profesional tiene como 
objetivo servir de nexo de unión entre los elementos de un colectivo y por 
finalidad proporcionar una información específica a grupos de lectores muy 
concretos. No es frecuente que se defina ideológicamente, pero sí toma 
postura en defensa de sus intereses profesionales. 
En cuanto a las publicaciones específicas relacionadas con las Fuer-
zas Armadas, podemos comentar las siguientes: 
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Boletín del Círculo de Maquinistas de la Armada (Ilustración 45). 
Como ya comentamos anteriormente, es la cabecera de más larga duración 
en la historia del periodismo ferrolano, pues ve la luz en 1872 y continúa 
por lo menos hasta el año 1935, desapareciendo con el Alzamiento. Fue 
decana de la prensa provincial y premiada con la medalla de oro en la 
Exposición Regional de Cádiz de 1887. Se distribuía gratuitamente entre 
los socios y el número suelto costaba, en 1993, 2,50 pts. En ese mismo año 
ingresaba por los anuncios y suscritores 125 pts. y los gastos de impresión 
no llegaban a 1.000 pts. Entre sus colaboradores figura, una vez más, el 
ingeniero de Marina Andrés Comerma. 
Otras cabeceras de este mismo género fueron: 
Boletín del Maquinista, de 1886. 
Boletín del Condestab.le, de 189l. 
Boletín del Contramaestre, 1894. 
Memorial Técnico del Auxiliar de la Armada (Ilustración 46). Era 
una revista trimestral que aparece en 1934. En su saludo de presentación a 
cargo de su director, Ricardo Torres Quiroga, dice que «para poder ofrecer 
a la Marina el máximo rendimiento de nuestra misión especializada, es 
preciso que nuestra preparación profesional sea sólida y no se interrumpa 
jamás, ni por la acción del tiempo ni por el avance de la técnica ( ... ). Tam-
poco es posible descuidar la preparación cultural complementaria, por el 
deseo propio y por el prestigio colectivo, que a su vez entraña, en parte, el 
de la Marina». La suscripción anual costaba 6 pts. 
El Telemétrico (Ilustración 47). Revista portavoz de los Artilleros 
de Costa de Ferrol. Comienza su segunda época en 1948 y sale de nuevo a 
la luz en 1992 en su tercera etapa. . 
Finalmente, la última revista ferrolana de carácter militar aparecida 
hasta ahora es Zona Marítima del Cantábrico. Boletín de Información (Ilus-
tración 48). Aparece en 1982 y su último número es de 1984. Su director 
era el teniente coronel de Intervención 13-0bustiano Fernández Ballesteros, 
por entonces Jefe de la Oficina de Prensa, que ahora dirige los destinos de 
esta Cátedra «Jorge Juan». Se trata de una revista gráfica e informativa, 
que recoge en sus páginas los acontecimientos más singulares que tienen 
lugar en la capital departamental: botaduras, entrega de buques, inaugura-
ciones, tomas de posesión de mandos navales, visitas oficiales y protocola-
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rias, entrega de banderas, actividades culturales y deportivas y referencias 
históricas sobre Ferrol y la Marina. Totalmente diseñada y confeccionada 
por personal de la Armada, se imprimía en el Servicio de Publicaciones de 
la Zona Marítima. Su distribución era gratuita. Entre los profesionales de 
Marina que colaboraban en sus páginas figuran José Ramón Rey Dopico, 
el ilustrador Alfonso Crespo y Juan Antonio Rodríguez-Villas ante, que en 
el número 4 firma un curioso artículo con el título de «La gastronomía a 
bordo de nuestros antiguos navíos de línea», donde comenta una iniciativa, 
frustrada, de realizar una comida dieciochesca y que yo animaría a retomarla, 
con la condición de que me inviten a compartirla, como con mucha pacien-
cia han compartido hasta aquí la exposición que ahora finalizo. 
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c;d" mrs. 
Los 3nnnrio~ 
:II~ di rijirán 
francos. 
F1UROL. 
~.~ .... , 
'biau· prodigado: entonces formáronse en él gror"lcs 
. c~pcdicioncs, por que á medida. que 'aurncnlabnn los 
dcscal~bros, cobr;,ba nuevo;alierilo el orgullo del ma-
naren .espafiol. res!iclto·cualt~.,!~.ca á vcng;¡r resen-
timientos' perso~la.les, quc'pr¡jcb:ta~~ !I\ ¡"::Ir ma~ r TlIas, 
Tan oscut{ .... !it!·pt"·¿ú~lIta lidlis~oria :nccrra del ver-' la política artiGdosn dp Uf(~J.~io···Vj y Cll!On;'cs en 
danero ol'igt!n' de este :puebló, ~ue en v:u"w es iuvcs~' fio, pcnelrósc el ~obicrno:~spafiol, que solo Ferrol 
tigar y disturl'Ír ~ t:l.>n~'flcicr'u) 'eh' el particu);,r, aun' Pddia ser inílCesib.te, a.J,?s esf~cr:z.os dc' un Ilo¡,vard, 
trayentlo en t1U'csltó:",aus~litJ';~lra~ir.r.ioóc.s (IUC los quien, acababa, .aunque·:·I?~r\~$oÍ'prcs:t, de destruir 
tiempos 'Y las generaciones desfiguran á su placer, ó todas las fuerzas navales.·'ii~¡~s e,í·la bahía de C;¡cliz 
cual inipor'ta a ~us inlcrc.ses/ a sus c~'prichus, ó a pé~"ida incalculable, s¡'sc .. ~(rende á la cnormiJ(l(l 
otros fines pflrticul:trcs' qul! 'se proponen. Vcrd:Jd es de: 20 millones dc~d':1<:;ad~::C!f\qu.~ prudencialmente 
que :llgUIIOS hislori~Jorcs,d!! la~11lligücdad {pIe por se .ha regulado. Sj~ e'm~arg.ól::~~.a t.al el cncono (IU'~ 
i.ncidcnr.i3 h:,hl$rou a~: Férrol, )e nombran celebran- se profc~abéll1 ~Io~' dos ~~k~~ii:~?~( y tao vi,'a ardia 
dolo Puerto del Sol e'ntr"los"¡cmas de Europa, Otros; ~adlama de la disroedi., é¡'!~~'.m[,as .haciones, 'Iue 
creen que pudo lIam,!r~ liHn,~i~ll,PlJtr(o d.el F~~ro,; la~t~jhi1 IS1bel nO ·se'~~.IU!b-~::u~ '~O[llellto ef) co-
por "cl>c.¡~c' aií t¡gu;nle(;¡e·í'uoó·~. en " el' inonti! que'<' á~ 'üíisionar a' su f<lvor,ito';~~~~ha.(('Esse:r, pi1ra (Iue 
la parle del Sur, 'd6r!liiJ:t 1a .c.olr:lda de la l1iilj y no de. ilcu¡~rc1o eOII'el rhisfjj~lmirantc IIovvard, 1'f![;i1-
faifa quien ascgtlrif (In,~ s~ le: apcll~dó igualmetl1e sen 3' Ferrol á ~lescot1~erl'¡¡~IJos,armamcr:!os (Jue se 
Puerto del Farol, )Ior ¡ii lillteriléJ :yue ccsisti..t ell Ulla OIprcstab<tn cOlltra sus domiúios. En efcrto, <¡uísos,~ 
Torre de las restingas, de ·su muelle, ó antiguo de- ¡JOner en ejecucion, el proyerlo que la aslula 1s:,J¡c1 
semb;1rca~tcro. tal.0.n por '<Iue parece lom6 el pucolo h:lhia prodigi()samenlc cO!Jcebidoj mas al acerrarse 
por escudo de' aru.·las, una 'forre Almcnada COII UIJ á MI5 cosl:ls la esr.uadra· invasora, el orgullo briúiniro 
farol encima apoy:illo eu ni.la Pél'lig:l, Pero .se:1 r.o- Iu\'o (Iue ceder nesj)cchadó ante la brilltulle jlQsi-
mo 'luier:t, lo cierlo cs. <¡uc hasfa priucipios del siglo ('im.l (IUC c~le pucrlo'ocupa,"y su altanería li'orósl!. 
Xlii, no hay Iloli('.in ;llgUlI:1 ('iert:l, ui ('tlll~I:1 :11 IIH:- bi{!1l. presto UI vel'goolosa irrcsolucioll, á yislJ d~' 
nos de un modo aulélll ¡(·O y r~rmal. (ple l,"'crI"lJI (~(':-.is- UII m:lr cmhr:l\,'ccicio <J~e""m:Js de uní1 ,"el. ha sido 
liese corno puchlo, PUl1S ';¡ltwlue :,Igullo, .. lJuieren provechoso y oportuno 01 ~i~m~, puehlo. A no lwhér 
afirm:lf ¡Iue )"a s~ CO!lor.ia:<-t'{)Ulo Villa:l la clltr:ula sillo "el cuerdo dicláincn.·dc ,~Il JJlonson, t:d vez 
de los suc\,os en (i:llici:l. ocurrida cutre lo ... afios de Ferrol presenciar", cntpnces, la.complela df!!>truc ..... 
409 y &64 de :lIllcstra enl, J,wnl'a pued,: 1(~lIcr otro cion de la nncicnte prepondéranria illglesa. 
aParo csta asetr.joll(}llC'CJde utia Ir,¡diccion confusa ¡\(luella gu(~rra dcsn.5.t~osa·quc termilló con 1:1 
y vulg~r, sin ,otb rucha'leg:l!' que la l~ohll~Il'ZC;). muerte (le :lInbos monarcas, y los rles:lcierlos <Jue 
Pero si b"c'uHosíd:id'lIó'lliteda sali.sfccll;J en csta siguieron dur:mlc el rcjuad? del imbéril Carlos Il, 
parte, ar}lS0 p~r¡lu.e los (bl.o,~ al1téhtico.s que Jludi,e- redujeron la ru:lrin~ ,cspáñp1a .á. Un estremo tal de 
nn "esclarecer '1.'1 ¡;vcrc.!.HI;: h~hiesen perccido cn el nulidad. (Ille ~ien.~· pu~d~~.decirse que sus laureles 
terrible it1cendici' (jlie f re.dujo el' pueblo a cenizas 'ch' recf?jidos' en Lcpanfo F en~,ói.rps cien comhates glo-
1568, pu'cde 110 ',obsiaille a{jI'~é1rsc' con toda scgu- riosos, se 05rurc<:Íeron';~'~~pultaroll en el panleon 
ridad, 'Iue Ferrol enipei.ó·,; lIainar 1;, aten,·ion del 'lile dió cabiJ;riá'a'IUeL:&o~,ernno, ultimo de l. di-
gobierno csp;¡fiol~ en" lier~Jpo de Felipe 1[, época uastia auslri;,c;l'(!n·-Españ~;":,~.i:·'", 
desrte donde "j>:1rIC'n ¡sus adcl;lI~tos, I SUS progresos y sil I.Ja guerra ne· sUcct;i~.o~q·ue·:ademas nos h:-¡bia Ic-
nombr:idía'·entrii los jJucbloPdc Europ', Enlonces godo, jUllta con,losrepeli~osreveses ''Iue dur.nte 
conociúse aÜ1lflue lardiarneritc, la ~'erdad ¡lc aquellas ella sufriérnOIos, rc'\"(~ses.qu:t$.seá dicho '(1 e paso, 110 aba-
justas alabanz.as, (l~e no en vano los antiguos le ha- ti:úí el fwimo csforzaud.'tlc~un:Dí Josl Patiño, c.on-j 
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DEL. CANTABHICO 
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El FerroI.~Lunea~ 6 de Junio do 18\18. 
El! CORREO GALLEGO 
SUl)LF]MEN1.'Q TELEGRAFICO 
LA GUERRA. 
HISPANO y ANKI 
'1ft. ('Aria I'It' ("arran ••. 
MAUIUD 6, 10'40 m. 
q~~~:~~~ra1~::: ~~ S~~:!~:!:I Q~&n~:!: 
algun08 detalles de'¡nteréa. 
En eUa pode. tlu1t.ut.or."ál d9oir~'dG lar! 
yankis, qua se 113 diortlo el mt\udo dQ u~ 
torpedero y S8 proll811ll\. burlllr la vip;i~ 
¡slIoiA. y el bloqll60 de In Habana. Anlld{a 
qua los 11Iu"rioano,9 habían hecho prilio-
norol A los do. mejores cap(all de 101 SIpa.-
1\0le8, y ncoulejaba. al al rnirant.e Uiml\ra 
qua bombarde"a6 sin perder tielDpo 'Bali-
tad y Portland; porque después aerla b,r-
da y tcrlllinl\b~ dioiendo qtle 101 yankia 
desoonfíau de In eJórcito, puro conflBh eo 
I )v,~ .li~l.ill~~l\lO!tltl ,.mnlU!Hl!; do n,\T('OlOIlIl 
allo~tlltQn un millón ullinl\udo ulla que 
Cm'vorn, COIl todR su escuadra. est.á en 




A 1lt1 Cllnooido c,llnuruhmte le tel,)gra-
grnfift,n quo t[(!1 aoorn;:f\dtlR y tres prote-
¡:cidos e!lIlItnololl tI!! I\llrovittionn.ron en Ma-
dllP.'ll!>unr, siglliendo rumbo al NorttJ. 
Dee1aracJO~:n~::'l;~40 in. 
.~lIlltltí'9 ox·[opn'aontAuto un WlUlhiW 
lUlI : .. ;¡.. Pillo d~ Bornnbó dijo á. un por* 
~it~RO!I!:~~~ ~~~t:; I::r,~~~(\::~o;~~'~~oi~~~ 
\'RlIlii~ lB hm{nn ya fllsuolto.. " 
M "C,.IUllloy orl,pl\ttiJl\rlo ,do,ln. inter~' 
VlllIOióu, 'ptlrO JoÍ! jingr1lls lo lle~nron úiM 
IIo11A. . ',' 
Ln gnor[¡\ nQ u~ )lullUlar 011 108 .I!la'ia-, 
r!tNl ¡¡Ilitl!)::! y {wl!l.S !I\\I ch\so'i 1.rinoiplloles 
HOIl p'" t..idarius do la plloZ. 
1.11>1 lrul'l\s e~tál1.1 hlltllS (111' ent.u.siBII~O 
y::;I)II imli:.dplin.art:l y 01'00 que"Eiqp~ 
I;Il.ldl,i. von<ltldumdn hllnclm y eon prl1..1 
dOIlt'Í1\ .v lmtriutÍ9IUU 8Rlvárá b,mrosll,-' 
muntl.l Lodaílla~ dilimllt.lIdl'!!I. 
De-Ud .. parlamentari ••• , 
MADBtD 5, 7'150~. ¡ 
Las 808ionas d.., lal UlmarB8 inedl.r~i:' 
Ta~:~~n~~~::netá~h:~\~~el~~¿~~~:'oe_ 
rrimo Weylüri!lta.at.acó durnmunw la BU:!' 
~~I~~:: ~.nuusó ti Murto!; d~ hllbotrob.tf\d? 
Dulz lu OOI1W"tó iU8uILanrlo 11.1 gonor,,! 
Weylor y defondil.lndo las ll10didlLS bOllé 
volu que 80D en Itl conoopto, JOI Úni(!l'~ 
mediol dl;J atraer á '01 in9urr60t.ol. ' 
'." ••••••. Mlertad~. 
M.W;alD 6, G t. 
El gUnB.ral monco pubUclS' un bando 
prolllbiendo la parmanancill en la isla de 
108 oorresponsales extranjeroll, amel1l1ZBn-
d? á 108 que contravengan eata dispoHi~ 
món, ooalomol:.erlo8 .. los tribunalea mi. 
-lit.ar68 y juzgarlo~ oomo sspías. 
DeatUQel611. 
Ha sido dooretnda Jla de!i~::::n5d~ t~ . 
mando ZaY&I 16creLa'rio do IR Audienoia 
~ ~aÜt.i~f(o ?8, O~bB; de quitln se dijo que 
;&ll:t;¡¡U ~.o.X)Pt'S(ll'l. 
Cárdeu.!J her61ea. 
.M.t..DRlV 6, 7'40 t.: 
El Gobierno cubano ha inrormado fa· 
vorabhunente la Muoesión dol titulo de 
HerMa. " la (lindad du Oárdenas. 
'relflcrall1a .aetal. 
I ~ADll1D 6, 7'4.0 t. 
El gonarnlllli111co toloRrnfíB dando de-
talle9 sobro oxisLoncin do v[vorlls, forma 
de baoar 108 girosr apruvillhmamient.os d~ 
llÍl1:uioit?llas, m,ovimiulltoa du ~ropa. y Qll' 
lableolmTenoo de nuevall forMfiQ&oionol. 
Uospeoto , vivoroa lIoIIogura qUe 106 hay 
en almnrlBnoia. 
"-leman"lI y Ira.en'nll. 
MAnnmó, 7'45 t. 
Unoll I\ftJIIuroll o.lumalllJ>I dI) gUtlruioión 
on MfJtz le int.ernaron p. l\Soondo o~torrit.o­
rio franoÓ8. LOSl\duanuros de 611 naoión 
Jea intimaron paro. qno rot.roou lesen nr-
mándOke UIl&hUfOll.tlUIII t¡UO no ~odñ im-
portanoia. ! 
Otro bombardoo á SauClairo. 
MAIJUUl6, ,7'4.0 t. 
Notioiafl do pOCIl c,mlinnzlI. Ll.Ill'gl'l\tindn.s 
desdo Haitl dioon qlto el ViOl"llUB por la. 
tarde Sil roanud6 ellJombRl'doll á Santia-
go, Ql!.ui1ando dosperfectos on las bllladl8 
8apaliolas. 
Derrot. de eaU.to. 
MUUUD 6, 10 n. 
Telegrafían do Haiti qUe CaJisto Gar· 
o(a.sufrió Dna derrotl\ intentando ooneen-
traoión de {tterz.as hacia Santingo. ' 
Ilustración 6 








LA BOTADURA DEL "¡¡¡lARGUÉS DE CDMIU .• AS" . 
~.~~--
ferrol, desde ayer, al~erua en su seno a la más popular de las infantas de España 
El recibimiento tributado a s. A. R. la lnfanta Do' Isabel ha sido entusiasta y 
cariñoso.--Hoy tendrá lugar el acto solemne de lanzar al mar una nueva 
Ilustración 8 
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y A TIENE FERROL INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA 
Anteayer se celebró solemnemente su Inauguración ofitial 
Ilustración 9 
Ilustración 10 
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IlL BRIGANTIIO. 
A p'N¡m"OLn q"" va" ~¡I<m 
ti ",,'1._ 11>1 lí<l"la;'¡'", '1 b$ ¡lita 
¡"c,""t¡¡411!$ 1"" ~~ 4'l""'¡¡'" 
t<~t~1 ta $é: l~ iICH':¡,WiJ t.d-
Ilustración 14 
~''''If1l<'' ~ÍljlíD,:lM1!:t. *$j •. "''l:llt~1I 
y,:í:tt 94t{~~;':tTt:~l"'IAA.:-J*, ~~~!'l ~j,,, 
Mff«·!.>l..,. y 1M n"~~'l' 'l'J'" 
l':iU $1' ~~t~~,tt ~'ft «.i;p:'t·i'í"J·l,,;? .... 
.. U:AJ' t{~t~1... t 't,f1j g.j¡l j!~i:t~ r.l't' 
f:l~B'§¡ '1 i:m {!lHU pwt;:~ 'Wt IU~tto 
4,*" "."U ... .,"41'1Ul>1Il ¡;O'-
~t··1".""'''~1_ 
IlN!'''U la r~M·U""<m d~ 
,'" } 
~1 ... ~,.Ir!) _ 
ttr~~Mun .. 
"',,",',k< 1""_t .. I"""'.").IIl~ 
t. 'J~ ••• -"bl~ 
¡¡,y d>!i.rli\!HJd_1it '¡lfIí l ... 
Ci"$O 1_3, C; • .,.","<;/« J'I'!ft. 
~rAlJ&"IIt~ ,.. 110 
lI"-taJ lB éIl: t 111, 
~. I">",·mwl al __ dIt hsl. 
t¿'""~,,,"f _ ..... 'hci"*A,¡., 
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Ilustración 16 
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EL CORREO GALLEGO 
... Di,\RIO )..t~~A~qU;¡CO 
•• _ •. ······•···· .. ·· .. -·~·-··~..,..·-~,.,.,.,,~ •• _ ... ~ •• ',.,..,..,"""r~-___ .
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ffRROl· ~ [OMiHfl· ·1 
Ante o mañanque hoxecomenza~ .. 
6}¡.~a.mos ,\uea .impl. promul~~dón do. ES~Qfufo. ~Qle~o· .. abon,Jt.pr" resolver. o, ·problerncu· 
pteulillres do nO$O pa{s j pero afirma"mos .que _·'f.n .a.utonom¡'o. tndex:amo.is se re.sol'ier(o.h . . é'er~o-. 
~ue o Esfdlu~o bolará enriba de nós o puo' d. ~rdnd .. inquedanzas e responsabili~ad.,,¡ 
pero .deprrndtrí4mOs (1. ternos en pi,c::orno' hornes, 
e ti deixctr para stmpre esa eórnoda p.o5t~r~ .' " 
de trílieos de ea!_. que se consoi"n dos males que padecomos. boh:indoll.· as culpas 
0.0 Gob.rno de Hadrid. (3empre en Gali" •. Libro 1 . e"pil~I~· XXVI) eCV,)tflo.».. 
Ilustración 19 
I 
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SAllADOS. 
OI"tGANO m: LA ASDCIACIo.N_DE-,-JIlAn'AI@OJ"tl~S Dl~ FEnnOL . 
. -.. _-==--._._==-~=~=_.:_"=":'="~=~";;;:"'~:''';'.-;~-_ .. __ ._'--''''''''' = >¡r;r".-=::¡' 
.\Ñ() 11. S.\Il.l.IJU 13 HE ,\.DI\IL IH:'1872. 1'i~¡.i. :10 
AllYEI\TE'iCL\. 
l(lIbjt~o:lo!le puulicado cinc} 
IlÚIIl~I'J~ da nu.~~.t[o. per,iódico cll 
el UJO::; ..antrrlUr y no dellic.lodo 
r~pMlirBe mit.~ qU& cuatro, he-
lOO.'! Hli')en·1iuo el l(1l0 cJrn).'i .. 
pOlldia ~l, ,sábado ~Illerior, CQD 
arreglo á. las ca ldiciones de 
nuestra 'publiaaaion, 
forrol U de Abril de ISit, 
que ya ~oe OOlotros ,00 pod~mos 
ver,,' ,~ea e¡),\uira¡lopór los' hero-: 
doros dd DlIe.tra desgraoia y nuea·' 
tra· mis·~ria. . I 
Es preqiso,que ,n~ol~Il10~ ,e,o ell 
ma~sn~: Dec~s.~iu e. q,ue "teIl4.·I~ 
000"' la" 7181", á uo',"más IOJ8no y 
ti'aa,¡uilo' liori~ol\tp';, rompi~Ado' 
,osi 'la miserable" eslr,~,obe~ ,; del 
círeulo ea que giramob. , 
Eu las ontrauas de 08\a onda ,a 
y corrompida sooiodad so 6.lá 
elaboraad. una' ruda y graade' 
lrasforrn.aoioa qu, r.odoQi:A ,!l.,oe .. 
--------------11 nizaa 'lodo..Jlli!!!l.lo " ," 
'opresor ,exista; lot!o~ vemos lb·, 
lar ea loruo ,nuestro ,Já's, ,n'u~e,: 
que prq'.gian 'la próxima ',lem-' 
poslad. Por t.lpzc.mo.;plj~', Duea-; 
Iro oor.zun oon la, e'pot~nZ, de 
ua' bien futaro,' y prepa¡'éDlOnO' 
á entlarezar, como el piloto I 'h~ 
llave, lns ol)rriontefl 8él'flU que 
110 n ,d<1, purillcar ..1a'\I1IÓj.f,or~ en 
que vlvimoi.. , 
PENSEMOS EN EL MAllA NA. 
Como .1 pobra campe,ino que 
sonl.do al 'pió de, 'su tr.oquilo 
tIogar en",el .fondo do 'ú ,mi,er. 
,hoza ,>ye e,'a.ll.r la tempestad 
.. bra la cumbre do la ' ",o.rpa-
Ju n~o.ntfl.ií'r, agitoj'J Sil . cO~',azo~ 
por' ét t.ruo'; Jo la ~ázobrB, B,j 
Dosotr08, sepollados en la lóbre-
~a tllBQsion q~e.la ifljU~t~ 90piB: 
lad fe'6rv."~ jos iD felices escla-
vos ,del 'trsbajo, ",auollamos' lo, 
·ugidos d~l .. ~ara>1an, que', raeda 
;obre nUftatr~9 aa~e?a.. llenando 
do angu,tia nuo,tro áoilOo u.u 
l)romidos. ~meDazadore,. 
Pero :.1 aamp'.aiiJO' se prepara 
á luchar coo iDtrepidor. 'p.r. sal· 
ur 01 f'ulo',d~ .ua8j~nes y r.ti. 
¡s. ,do, 1',5 ,~r8S destruc',o¡'as "del 
• orbelllno;,de iguRI modo ItO'O-
tras debemos úl'poae,nosñ sac.r 
ncól4mos:do' i~ ,1.';!Ja : de la. 
.rritadas ambioiones ,nodstra Ii· 
bertady 'nue,tro derecho, '1\ 'fin 
l. que luzca., un dis da pa~ y de 
,u-licia para l. e'peoie humonB, 
Loa ,siglos á lo, liglog:e~ ,.u-
09<100, la. revoluoioness. repitea 
oon .~l,aor,dioafla, f[,e,<~~~cia, y' 
109 hierr08 úe nueslra" asolavitud 
se rJII,"chao, y,.1 prolotar¡n'1!uc. 
tua on e,o 'nlbórotado 'mar ", do' 
iOllluadas ambicione,. oomo débil 
DFe qQ~ ,Ial olas Impelen looQlra 
laa NC8': 
iY habrán do Ror elernas 
ouoat, •• oadena,Y '1I,opo,iblel' 
, EnqQqadas las, p8~i¡'9.S por ua 
pérp"tuo y hondo aotagoni.mo • 
no hay modio ya de poner par. 
en e.t. sooied.d doodo todo s 1 
tasa y'ae' vondo', incluso el 1I0oor 
y la éóncieoci1. 
Las maravillosas aiua.Je. ,d31 
A<ia, ceolro, d~ una 'espléndida 
!lustración 20 
oivilizacioa, la Roma. imperial da 
los César •• , .mpodo do' fa.lao,. 
grandeza, ,oayoron bajo 'el' pe.o 
d. e miSlIIau sObe,rbia,IYPod.rio, 
,,:,ina~as P" 8U aequero" éarrup. 
.'on y lorpeza.' La sooiedad "mo-
deroa, quo n0801<O$ \lamamol'io. 
famo y corrompids. 'oaerá' laID-
bien eo breve plazo bajo' la P6Sl' 
. !I,! oarga de sos orfniones y loooral. 
, ' y e.to DO" puede' t.'dar. El 
ediaoio' ee!' llalla' amenazado do 
uria', i,nminmte ruinaj'" !lastar. 
, con que hagamos un' poqueño .. _ 
f~~ jntrnrll1;oamOL..&Q ...... ult 
cimieuloa lB piquota ' •• oluoion._ 
'rla, pera que .6 d,ebplóriJe' y queda 
oonvertido eu UD mooloo io'for~,' 
de ruio ... 
pan'sBro?,' .lr 'eo el mallaaa. 
El liombre ha se p.rleaeoe á !I 
, mismo, se deuo á la humaaidad. 
Si coutamio~d')5 por IIn ci~g. 
egOlsm. prallnús.mos 'vivir-- 00. 
una degradante s.rviduinbro á 
,I~uaroo, eu ~Ia "salu~ablo agita. 
clOn ? Ins '~OvoluclOae, ja,t ... 
DO seriamos dlgoo. de "conseguir 
la elllanoi~aoion" que 'busoamo, I 
aatos bien 'mel'ecerlamó. 'pernll~ 
necor 'perpóluomeato , en la bu-
millaute' clegradaoioa, á que se DO! 
tielle 8Uj~t05, .. 
, , 'riempo es ya de quo la el¡,o 
prolotaria, salga de la fanesta io-
diferenoia oon que observa OUSO. 
to de ma. importanle tieae lu~ar 
6n IQroo &oyo. 
Debemos teaer prl1.sentó que no 
s~lo n0801ro, sufrirom06 la dure,. 
de nuestra miserab la condicion, 
no, ss,erMS 'nos,llros solos lu vio-
ttm a! de ' la 'espfotacion '1 do la 




.\[ [-'[{AJ'¡\I{['LFR FI, .1!1l!.I:ríN 
Nuestro Prelado nos bendice 
[¡LO)II';,., "1' .\'UNIJQÑliU<J. 'l¡uflru'", 
Mond"íiedo 12 rlejunio dc '9"6 
Ex~,:;~ ['~:H~' Juan de Acudar. Prc..;<.l'nte <'ti elrou!o Católico de Obr...-os 
Muy Sr "',o y d,sungui,ilo amlCo. He rccillldusu grata delgde l",,,o_ 
cr;entc> .• nquemecOInunir;aelacuerdo,tum"lop<>rtaSociedaddes",muy 
di!:u" presidencia. de publicar nuevamente el aOLETIN mensual 6cgano 
<10 la ",i,ma m.lIIuelOll ben,;!i"a y de .us ríli"l .... la Caja de Ahorro •• el Men 
ted~ P¡o:<bdy la Cooperativa de consumo. 
Mucho me place que "" reanu<.lc la pullhoaci,;n de! rdcrido aOLET1N 
y me ,·on.'ue~, sol.". ""lnera la rinalidad y anhelo que u.ted metn:lnifie.ta, 
dielendo que a<rlfa 10 J,-.lta a que su DOLETIN sea d portavoz de 1m; idea_ 
le' c"I"lieu-~ocinlcs y l'nll'''Cador clHu"id,t" ue la d<>etm. <')'-" nos legó el 
:;,:::~rl~! POo\IHice L"ón XIII el Papa de los obrero •• en su. áureas Enoj. 
n,·,,¡,· luc~o. "I>rUellO y b."olil~" ,I~ tndu COf."":''' el ",e",u"",,,¡o I""ye~. 
tI) y "bbo lo .. wnl",Hent05 IHado;= JI b'"éflco, <l"e lo i,,~I" "', JI 1'0 .(,10 
,,,,,cc'd,, t:""" .. í,,,no "''' aU'O"'~C1Ó" I'~'n 1:0 pull¡'"ció" ud Jll)Ll,:"rIN, ,¡. 
no que cu"io pam el """no JI p~ra ~u. '~oldC1Ure" JI I.Cl~ ", Y l'ar3 toda la 
ohm c~tóllco.~<>cial dol Círculo y "US lihalos mi pat~r,,~l be"d'~'ón más "n. 
lu",,,,,, JI ar.c'uo'~ Al ""Slno "0"'1''', pido ,11 Señor rent¡cnlemcnL~ <')'-" 
olorf.uc COn larguc,a i""'~nsa su, luces JI ~u"i¡'os cel~.tial.s ~ U"IOO"". l,ar~ 
'l U " lo~ '~c.i!icio. y cI~~"el"" que "~ imponen redunde" clícazn,cIltc en ma. 
y", ~lQn~ dov",,, y mayor I'tovccho espirltu .. 1 y lemporal dc la IlCCC."ilada 
'!:>w<Jbt"ra,díglla de toda protccclóll 
Aprovecha ~",to.o ""la <Kas,,," para reilera. a u"tcd 10. sentimientos 
01" r~l'cLuo", af~clo y de ~" mi" distmg"itl, co".ideradó" y '1\.""" de ""_ 
tcd a(ltt~ n""go JI s <, 
JUAN JOS~ (0],"1'0). 
Ilustración 22 
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PERIODISMO y PUBLICACIONES FERROLANAS EN LA ARMADA 
J1ño 111. 
~I ®6nto 
§ e~tl1?l1 F d 
con ccneu"- .cl'lIU:etk~, 4!ygano a.' C¡'cútó 
Católl .... d. Obvc~01I d. 1'ftorol df 8UfI 
ob?u fin.ICfI 
$., distr~'4Jt 1-'111:.1 ttlff 'ti !C.(:~ ;;~:~ftl~rn 
"! 1':"I:,,:~ Ul Ct,~~';':. -:: -al ;: ¡(~ ¡, ¿( 1:':1. ·~:.t 
r.e ':1 r.~;b, t'~(~t rt::]¡" ;;,,'1 g ~J ::e·-:;~.:f·!¡ 
núm. 25 
Ilustración 23 
F~brno dlt .1930. 
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del Ferrol y de su Departamento. 
ES!'!.lCAClUi'i IIE L.\ C!IUCATUllA. 
A nadie so rpfierc. Es uno ~nlos 
ejemplares que abullflan en la fHhllLCtlcion 
,le lo~ barcos españoles lis!·, detlielltla al 
gobierno y p<ll'a entrelonimiento de los 
ohroros en sus horas de descansu. No es-
l;UIII31''iC. 
ViSI'OIlAS. 
-.In, jn .i~, jll!! 
_. i.Oe q1ló Lo des, llOmhr(l~ 
-:1)e fluÓ me 1m ue roil'J Has estado en lus; lumi~ 
uarlusttc Dolores!' 
311"- Nu. 
'~-Pl1e:i chico te llf'rdislc la gl'an cos~. I\i en 111 
Cllpeladn has \'ista llnda mejor. 
-¿.Qué Jlle CUl'ntu8~ 
Ferral 24.de Setiembre de 1882. 
1\ st1~lo~~e l~ep~~~!'t~~;lfell! S~~!~:~. Figúrate .,1 
I - ¡Como de carnol 
-Come f\Ul1qne sea de vigilia. 
jI -Pero si no te enti:mdol ~ -Carllmbn! De cama de Adau y Eva; de barlOO, 
mimb1'e, de bllrro. 
-Vit.mos, si, unn papall,dll,fa. 
-J I1sLamt'ute. pues bien subre esa. pap(uulu.fo. 
chapllzando de contento el pueblo ferrolano. 'ku 
la caJlillll, pUI'a lucir Stll' arquitectouicas lincas, 
uno.; farolit!js incoloros colocuclos en ondulantes 
direccione&á caroJi.do la fachnda.. En las nltas torres 
fla:l1enntes truposj y en lus arillos de la calzf\dll ~e 
103 chorizos .10 Ins paras y de Ills broch.'lI3" faroh ... 
tos tarnbieu de la misma catadura. Lascampanas.H 
¡las cumpullasl ... lque dl~mnniol IPues YO.lIO lle 
oiclo lila campanasl La musicu,,,tah la mUSical BsH. 
si qtle In. 01. I5stuvo toclUido toda. Iu. llor.he hasta 
lus ultas huras. y·eso quecratlovlllde. Loscuk8tes .... 
loh, los CUll.6tC.Sl 'l.'l'nzllndo en el espacio negro obli-
cuas aUl8ri1lll~ 1,08 hubomullultlcos, de leonthlt\, 
Ilustración 24 
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CANTACL REIlACCION y .~DMINISTIlACION JYlA~ilt. IIQ-BRIIO donde se dirl~lr' lod.~.la co~~~.,pon~~~.l~ PRECIOS DE sua RIPCIÓN En re.ft/r, un ,,"' ............... o •• o·~o I'.""'or. 
o En.' ..,.,\0 .I~ l':"l~ft", lIin,.slt~ ....... :'011 Itl. 
AnuncI05.I',mosdelor¡fL 
CANTATA N." 49 .~! Fc~rolt 7 de Mayo del 1913 
'~ .~~L 
Liga de ConJrib. 1tS ]E 












IlOff 110 IIw.1i1l. c(llItnrin .Jo C.dVRrio ¡mm n>!.~L'n· 
.IHrlll '1'11100)' ,Il' In gl .. ri,~, luwlu J,¡"II gluln',111. 
COI) J¡J, palmB dI" 111Ill'lirio. No fu'; tn(lllC!lll\r 
1I10no!! ¡"J.! Y !ji 110 J,ro,'lullm"tn 1 .. 'r~on"IiJllrJ, 
¡l"en'"l, ciudad 'Iucridu, tumba .1..., miflIJt1.- y Mi liD to o.ufClquoll\t' OU tn'úcnJOlu) ÚI!~c(lllori· 
,h'~''', rmm Jo tui!! hijo!!, hOAAlllm! T.ll.~ nm:i:u' 1101, y Ni 110 tn ('SClIIIIIK on In 11¡~l\idrul lIo1I;u11\, 
,lo l!lo "ida clllt"rn lid Illunihll) O!l(!I'iI<>I', (lul ,·t"o y Ki 111) lo l'omdil,lIyc!! ~1\ }1:111\I1i1l ,1" t.i. lIIiHUl1I1 
jo pminoli!'L\ so "fOll t';(llmo.dn~: mili nj ... !! IInn ínl '\"0:>: otro. ¡¡;r.nctllcil"ll ,lo I.m' :Il,I,ll\'I hjj,,~ Im-
,'h¡Lo tll f"!'futOII il. ,r, Ih~\';Hlo 1'01" la rand", loo ¡,iNo. t1"n7,!\.\to ,,) >lI1I'nl) 110 sn OX¡~tOllo:in. ~i'l ve!'!,/) 
=:-__ -_-------.,-----, 1111;,1" n. ::,'coUllllli'",du 10sI'LlI.J}')HI'IlI!,,,; 
I\C('I!.\y'AjJl) •• \I.r.'J~¡.\f) ~II¡. (¡·IUI.\) 
COfllotom, 110 lmll s\ciado nn la l:ontnn'll'l;\ci,~n 
dd ill'!l'W'l'ipli!,lo pnl\llmm/\ tlll hu m:i!;"i .. ,,!! ri· 
borllS, ,lo In>l frumlas III.rlllu~iNilllll.". ,In 1:1>1 l"'-
nut1I1,~ incOI,iuhl,>s. :lo ,'n,"" lrav,:" N" d"~III'T"II" 
la a'rte'l dula d,'1 C':ulliut) Ulli'i l,illlnl"'~110 dI) 
l'llil'rr,l. 
Mi:lllj":llo 1"111 ,'i,~ln, sí, y 11.' "r.',¡ yn r,,· 
n',mIllU' ,J •• N'l'l'ji!llllfl l'N-
por el vinculo malcrial do la v¡1I. r,j-
r()m~;~t!l, eomo \"'!ll'onto¡ ~i'll11I'I'I' qll!:', 
"i!!ticudn In tll;;:\dll In ""¡"·fllnÍ:l.oill,lll'l,,-
1I11,I:1.o!<L.'nl,c,¡m,tu IJl1illll lld"\,, (),d.Olll;\r· 
¡II, 1")11 11\ NI'l'I~U:1 rJnl','~ín ,1<11 '111<1 e:l!"i. /In-
g1\\fl J,' sll1,isnltl, 
B'!lI!lit"I'¡CIIS, ciml;¡oI'll1fwi,I:'L,OlllulI 
al('gri,,!! de ¡UlY, C0ll10 01\ tm< trisLeza::! 
du n)'(.r, eomo .... " tn!l MI"'rl\n:>:a.~ 110 mI!' 
fiolla. El 11)'(11' r,u~ Jo rl'l'l1gl1l1llle 0l'r~i,'m, 
J .. villnnn.ll1lrh\; ull'I'I!IIII11L'lflSllorll"l":"1) 
t1unfi:lllzt\ (',i I,{mismo, l'll1IaIiLlllIlsUrl',I,1 
CO.l'!,l"lI:Hloro.¡""l'ilnJlIlm,. 
¡H{,ll,litl\!ll'a>l! 
Bien 111100801\ "ósLirlo do fil'sLol, 011 
:1,1"1'11111'1" r,ill In" l,"I'I\!'! J~nt¡\.'1 dI) ',liS I,i-
II,d¡..("S I'r"OII1I1N; IJIIO 11IJ,Y col"I,tMI.t!l< ,1"0'10 
, IJI',iUriIJ.'iClll11.'1 Ilonol'!)I}r 11\ rct'ollll'li,¡l" 
,] .. 111 IiImrl,;ttl, ,J"NIHIl\>I ,11\ lUllll'l' Lriy.I1.>lI'¡ 
I~""'JU loina! ti .1.,1 {,>lo"¡'1 n ¡"mil 
¡''('nul .Iigllo, .10'1'1'1'''' ~i1Jr(,. 1o'"rt'¡.! 
~::l:~,:':~:;:~ ~:;~~,~s\l::':~t~;':~;':1 :;:,:r,~:l '/Iil'it:;,~~, 
jUl>lidumsn'll1i""""cuntlulltntoRo nlro-
van n 10l'n\' In tli,,¡'~,\ Cilltl!ulttlln, r{'¡::;od~ 
jl1to 011 tU>I tJllolloslliju",llilllm".~t"" /\d,tr 
)l()r ti ~It hnt:iencl" y !In vidn; y 011 gmcin al 
prornl1llo 1111>"1',11.0, on gr:""ill'lllol'nml," dc rll-




fllmoJo en 11\ 1"'111111\, Ili r-----~-------~--:--:-~-, 
f"l'';o rlltllO inlllll;..:ilol!l: 
¡,ino r,'nli,I,ld pl"'¡,j",!;\). 
"1·nl,I11'II"'< .. , ¡Ah! ¡Il,·!!-
1111{>" ti,) \'O:l'te, yll !,m!!lo 
morid 
GtWII!]Ollili¡',lulIllllI-
IIro t.,:,,,,,,; {'I' mi nhu,,: 
lll" tl"""'l'il't'liftm'~ ]l;\I.I'I'· 
llnlw¡, de:tI)\:rtlll'Ol1 (In nI 
nrdnrr.sn camJlo do:- Irl 
illlugillllci,;ulosvnl'l1sill>l-
1111:>l:1 uo nlg') grnll<l"l f'.~. 
l,lénditlo, lIluguílhn: la 
lIio"odo IO:lllru)!I (.oIlI'('I'e 
fUlIdir$oalcolordctn 
triunl'o, do tu rn.snrgir 
brillanlo como 01 8,,1 
ttRl1l1forma en fi1cl1n-
d:\I1I,~'1 ;¡l'l"')'lI(lI~,,¡ las 111-
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n1~R)O feRROL(\)DO 
PERXÓUXCO ';;'-rt: x..A. a:tA$A,NA. 
__ ~_~U"_nlco en Bspaiia. con servicio propio de Telegrafla. sin hi1_co_,",S~C_""_ 
Ilustración 30 
PERIODISMO y PUBLICACIONES FERROLANAS EN LA ARMADA 
''t?P.I. J. J. i ! .¡. ~ b. ¡j¡' 'i:lliiiJl~ 
. ~.1 .. 'it!ll..';:..· •• ;'-"'.!<!~·nlt.· 'l:'~~j;~ly ... 1 •• ,,~¡p.1~ii~~,We, 
_Ol< 
VOL~I'AIRE 
PlJaUOAOIÓN Ml!:NIIIJAI. . 
6r; •• 0 6.t" tlup:. Log:. ;'IIAI/ClSCO AROUEr DE YOLTAlIlE; ....... 118 d. 'a r,derlollÍq 
dd Gr,', (Ir,'. Espalol J 11. l. Trl~qg;'h. ~LÓIi tl! Cllrfog.n& •• ,. , 
l\1ANIFIESTO 
m:l, GR.'. lIAEST."; GR,', PAES.·, :DEL GR,', co::.;!!",· DE LA (laI,,', 
IL'l'ñZ .... y s:lS ... Ro'. Mlmllil. MORAY1A 33) , 
¡ t,.M Jten~TLnu n& LtJi n:S'r",yoa 
:l:!tf %.tA AtJfA ..... :n:: .. mA »_ .s801J 
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GALICIA 
BOLETIN REXIONALISTA 
Ano 11 :: :: :: :: :: ¡::C:RROL. 17 de Xaneii"O do 1918 :: :: :: :: :: Núm. 5 
Mais dafala 
lnsistil1l0S e insistiremos de cote. O pro-
brema da fala é. sustancialmente, o n080 
lÍneeo pn)bremu. El s'atopa 1)J)1' enriba ele to-
dos: é o qu'o~ arroc1eia H todos: é~ mais que 
nada.. un probrema ele libcnac1e. e os aman-
te.s da lilJertade teflcn qu'"atopúrense con 1108-
'CO jJl'a sua re>olución. . 
Y¡"e-lle din a Galicia os qu'esquen-
cen a sua fala- pro "iye amputando a tua 
língoa: rennnza a ti lnesma: faite caricatura 
do, delmí.is, O que elle deu a hesioria, !t raza," 
o clima, a tun mesma carne! desbótao ben 
lonxe: qu'é unha esterqueira cheireuta. Kon 
importa que eh orases eisÍ. qu'eisí rieses, 
qu'esí maldizoases: as tuaR bügoas non eran 
, lexítimas, seuOn acentabas a hexemoníad'ou-
tra. 1íngoa~ as tnas risa!=; erfln di higtérica, as 
t.nns l1wldizóns e xenreil'us cousas de yella. 
agonizante. Teus poetas eran tolos: teus can-
tos de berl"e, mentiras., Tes que te capare si 
queres ,,¡"ire, Renunza a ti mesma si queres 
ter di'eito 1\ "ida. . 
¡Eisi falan os que falan coa lingoa impos-
ta! ¡ f'alan de liberrade e sométense a' unha 
imposición! Nosco tiñamos o noso: yeu o es-
trana e púxose por l'iba <1e nos je hai ainda 
gueu O acenta! iHai ainda quen protesta d' 
hexemonías e lles rinde preitesía e homena-
xe falando como eles falan! ;;omentes os es-
cra\"OH poden sentire de tal xeitu. É evlllO 
si lle dixeran ¡,S m ulleres que pretenden se 
redimire: ¡'enunciare a o \"oso sexo, si quere-
des seren eeibes. Os qu'eisi pensan son seres 
andróxino!;, farsa ridícula: hornes qulainda 
n011 cheg'nron n hombradía, 
cheo d(' bnl'ilezn, l-:--Hl'e o no~Ct. pOl'qn:(: 11(1-
~o. e Cl'ecer diante do!; 0110::: pl'opio!-i, Hellun-
ciare ó naso: aYergofnirese do noso l~ c1espl'e-
ciai'i-'e a si ll1csmo e sel'e digno do dCf.\pl'ecio 
uni \"el'sal. 




o no\'o Alcalde é bo~ persona. Lle propoñemos 
que non se preocupe dos intreses coieutivos. Seda 
unha pan·ada. O milior é que retrátese n'unha boa 
fotografía, coa vara na mau, ispido con chapeo de co-
pa e 1e"dta. Que vgra a todol-os autos púbricos; pro-
cesións ch'icas e relixiosas, Te Dcums, (1) tés dos ou~ 
tros que non son de Deus percisamente. Que non·dei. 
xe d' usare a cotio o coche do Auntamento. E que 
non se disguste, que sería unha pena. 
Todo iso das susistenzas e outras larpeiradas son 
cousas que non 11e merecen un pensamento. Créanos 
o Sr. Yelo. Vele jJol-a sua saúde e durma tranqui-
liño. 
tEStE 
PARA "EL PUEBLO" 
La confusión que existe en creer que carátula es 
10 mismo que cariátide s,e resuelve, fácilmente, con 
un diccionario a ]a mallO. Después, no queda más 
que confesar el error y respirar satisfecho. 
Lo que no tiene tan fácil remedio es desenvol-
verse de un lío en el que entran la república federal. 
el idioma universal, la esencia del patriotismo y la 
revolución a plazo fijo. 
¿No será 10 mismo que tratemos de otros asuntos? 
Porque para revolución no ha sido pequeña la que a 
golpe de mortero realizó determinada conjunción, a 
las 8 de la mañana del día 1.° del mes corriente. Co-
mo que de tal golpecito al régimen ha sa1i~o la con-
1 {tl () !"r. \"~ln :1'1' ,!l,~ ... ;·:' .... ",~ .• ;, .. ~ ""1'1 ¡< ... ~ ~"""" .-~ .... 
Ilustración 32 
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ESTE PERIOOlbo 
A la opinión 
tNSMiO bE YERIObJC.O.mMNINOS 
GRATUITO 




DIRECTOR: _ ... 
'::yedro 6uimarey 
econÓtr.4ca, origen principal de·· la tal" inteligente, y llegar a ser la novia de 
imperfección. aquel héroe, de aquel valiente ..• 
Con rderencia a nuestra orientación ,Vosotros sois los que os etn~cionáis 
El éxito alcnnzado,por nue&tro pri- Iuturn, se 1105 han dicho las casas más al contemplar el desfile de un regi-
111('r HÍlmero, ha henchido de optimis- dispares, y hubo quien creyó qUe llues- miento, los que al oir las cornc~.tas y_ 
1lI0 lltl(.'5-1ros pechos. Yrncidns las di- trQ peribdico pudiera metamorfosearse tnmbores os imagináis tr.nntados en un 
fieultnrles que, en un pritici,fio. hubie- en un organil1o político. caballo de pur.a sangre. a galope tCIl-
rpn de opoller~e a nuestros desintere- Para desengañar a los que asl.pien- dido, blandiendo el acero reluciente ... 
"ado" propbFito~, \ il1X'ls l))asmada' en san, de ~lUeYo fijaremos nuestra orico- despué!> la entr.a.da triunfal del ,'cn-
la n'ahdad la obra de lluc¡;.tros ensue- tación: cedor. el puc:hlo que os aclama, In hi~. 
ños. Su acogida, tanto por p'arte de las L~: jó"eI).es. que componemos 'la Re- tpria que os dedica Una de sus pági-
autoridades COmo de la opinión ell ge- dacclo~, .aunque tenemos nuestros jdea nas y es posible que ya soñéis con la 
neral, ha sido para nosotros del todo les p~htJcos, estamos muy por -encima )1.o~·ia gUD,pa y bucJla qQe 9~ H~i~r~"por 
lisonjera. Pero 10 que más nos ha gus- de baJOS pa.~tidismos. Sotr..os enemigos valiente. 
tad~; Jo que más 110S emocionó¡ lo que de la ~oacclOn yel embuste, y nuestra' Todo esto fué muy ,bonito, fué neec-
ha traído a nuestros espíritus el testi ... labor Id~al es la de educadores. sario y eran hombres muy '"alientes los 
1110nio de sincero .agradecimiento fué Los ntños que leen nuestro pedódi- que 10 hicieron; pero eran otras éf,)Q-
I~ espontánea ~;Iegría, calor y ;ntu- ca son hijos de distint~s padr~~f. (lue cas en que los hombres eran más bár-
5laSIlIO, demostrado por los niños en l1~l1C.hos de ellos pen~aran tam15¡cn ~e batos e incultos, otras épocas en (lue 
J:\ lectura del lUis11lo. dlstmtas formas. Nosotros n'o 'ansia- los illás fuertes e inteligentes: asesi-
NUl'stra tirada-mil ejemplares- 1);,:)5 formar políticos ni. sabios en 11in- nab-an o el'd:rdzaban a los más :Jébi-
:Jj'CI~;¡S si 1m sido suficiente para re- guna d~ las ramas del saher., N11estras les; otras épocas en que cada puehl0 
l1.rttr cl1tre los niños de las E-;.tuelas pretcn,Slolles. 5011 mucho, 111:\5 1l10dcs- era un constante peligro para su \'cci-
j='úblicns, prim-ipal objeto de nuestra taso .Solo .2;t}sJ<lmos fOlltnbmr a lT.G.:H>'_ no para vencer y para "ivir {en¡an que 
Jahor. 1\(nch05 son Jos niños que ~in ra de nuestras fuerzas, a la forl1:.ación 111a~ar y destruir al cnel~ljgo .. , esto os 
('s1:.t; rompn'lHlid{,s entre estos 'úiti- de ··HO~rBRES". Pur.tanto, ell11UCS- repugna a todos. . 
1l1{l~, FC)¡icit~ron ,COn gra11 inter.és, tras :011l111na5 serán im'crt,ados los Si leéis la Historia de Espáña g-l1e-
lllle!01rn nwd('~tn pI1hlic:u-iún. Cun grmi t:~b~Jos de t(ldos los qu~ qttleret} .es- rreaban entre ~í, León Cütl Castilla. 
dolor. tkhido ti las t'al1S1~ l'xl11lc5la~:, 1IU (!ll.11~. sra d que st'a fOl1 1t1('~~.p(thtlCO, ctrétera ... después se \1nieron y fQf1l1a-
hemos podido ·colllplacerles. Esta COll- EXIgllll0S so}amente. que c::-ten dentro ron la España que tod.os l"OlH1Céis, ter-
t,.,<lri<'<la<1 1m ~idt) para 1105Otros tanto de la Peda~~gía, y no sean perniciosos minando para siemp,re ron las guerras. 
u:o:'t!-> g-rantl{·, rllanto 'ltH', :wnqtH' (') le- a la ~d\ll'ac~on genrra1.. En FranC'Ía, en.Alemallia·y en J:5 
{iúdico ha sido flllldauo para repa:tir l\.11~, grarm:- a l:~s :\llh1ndadci\, a la drm(l~ nacioJl{'s hay muchos ho' '!S 
prdC'1 cntemellte e}1tre los niiios po- Opm.wll): a los nl1105 todos de 1l\1estr:l que quiere ~er ntlcstr05 ht'nnan{J~, qUI! 
11res. qtH'dafÍatllos llllll'ho l1l<'Ls satis. quenda ,cttldad. son nuestros hermanos y que desean 
fccho!';, pudiéndolo dar a todos los ni- ser cil1d:\{lilno~ de una nación 111UY 
ños ft'rrolanos ::;in di~tincjón de dase..c; grande forn::,.;¡da ilor la unión de todos. 
y lJ():=:idoll('.~. A ('ste eftt'to,:.' 1'<lr<lJ1o- Yo sé bien, que al1n comprendif':lIdO 
der 1 egalar a quinientos niños más, ~ B L A N e A s todo e~to "osotros queréis ser [Ilcr-
hem:ls aumentado ia presente tirada t~s, yalientc.§ y h~roes, y ,,-osotrjl.S 1as 
en ~gual número de ejemplares. ,Estos Guimar~y y otros al11igC?~ me piaie- nadas' de estos hombres: Pues bieti 
aumentos lo~ repetir-emos tantas '-eces 1'011 para _ "osotros J111 artÍculo.y me podéis lograrlo, con toda la brillantez 
como no~ lo permita nuestra ecol1owí:\, dijeron q~e érais t,odos mucha:..hos 11:'3- de los antiguos tercios ele Flandes, pó-'-
has? llegar_ al número en _que JbÍla- .Y9ff,!? d¡;:'doce ai!os~ _. .. déis..yencer y triunfar sin necesidí!d 
mo." seryir ª todos los niños y hom- Healmente res.ulta difícil el eo;.cribl- de tnatat-y'de-Strair::-.:-_':'-:::_":"'_--'--"""7"··--
brcs que ]0 deseen. ~ ros algo que, apartándoos por 1m 111(1- Haceros fuertes y "alientes, adies-
Respecto' a la "ida espiritual y Jite- mento, de \"\lestras diversiones y estu- traros en. cualquier deporte y tratar de 
Tnria del periódico, se 1105 }tan brinda- dio. 0.5 resulte agra'dable y útil. demostrar -en los grandes stadiullls que 
do tll11dms opiniones. Toda~ las hemos La obra de estos amigos tiene una los espaiioles son tan fuertes y Ya-
recibido con gran agrado, aUFlque c1a- ·importancia e..xtraordinaria en est05 lientes C01110 antes... después la en-
ro está, prestando máxima atención a 'tll0mentos en que nuevas ruta:: sodales trada triunfal de los modernos v{:nce-
artu('llas que a. nuestro uirio, son ~nás se trazan y desean~ Entr,e "osobos al- dores más humanos, ~lás nobles ... 00-
razona"les y connnientes. guno habrá CJu~ sienta la emoción üel dean~o una b~ndera n;uy blanca co-
A los señores que dieron su opinión, momento y que desée llegar a ser un mo sImL010 ,de humallldad y de pro-
didendo que nuc~tra obra no era del hon:,bre o ~nn mujer íntegros; . ,) nple- gres~ ... y la más ?clla . doncella para 
todo perfecta, de,bemos decirles C011 tos de la cnbeza a los pies. el mas noble y vahente de Jos vence-. 
todo el respeto que merecen, que no Entre los hombres, deseái"5 n:ltchos dores. ' 
han dicho nada nuevo. Eso harto bien el ser un ,'aliente, un héroe, Ull hom- Para vosotros, Guimar.ey -y amigos, 
10 sabemos. Les di~culpamos porque su hre muy fuerte y muy inteligente, y creo necesaria una aclaración: Al cc.;tí-
opinión es Sil! duda nacida en el desco- entre "osoiras habt,á alguna que q ,if- mular a los muchachos en este sentido 
nocimiento que tienen de nuestra vida ra ser muy guapa, muy buena, muy de lucha que algún. enemigo del de-
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P_Ujl ELlARD A, FEI¡:-;A:->DEZ ~l()l.lNA Tl'~L\S 1l,,\I'Rl\S ;1. R_\IH:-;AL AI.VAI¡¡;Z 
1"IlOUEL C. VIDAL F. J. DH LA COLINA ;'lA:W.) L'OUl'lm<O CAR!-IEN CO!'\DE 
RA'1ÓN OTERO PEORA YO E, üünf,RREZ ALBELO fiERNAN1;l) P{'REZ· IHflRIllRO NOLLA 
F&R:->Al'Dll CADAV.\L Eljl~AIIIJU .'101<[;1R.\5 DlCTlNI<) PE ('ASTILLO -' ELEJABEYTIA 
RICARDO ('ARJHLLO CALEIlO j()Sf·: I.HI~A Ih'~I(N(;1 'EZ IS·\ '" D(,\Z PA IIIJ(' 
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REVISTA DE LOS ALUMNOS DEL l. B. SATURNINO MONTOJO 
. N: 10 MAYO 1.985 EL FERROL 
Ilustración 39 
78 GUILLERMO LLORCA FRElRE 
Concepción Arenal 
Ciencias y Humanidades 
Blologla Cuantitativa y Cibernética: 
Diseño de Experiencias blométrlcas. 
La condición femenina en «La Casa 
de Bernarda Alba •• 
de Federico Garcla Lorca 
Evolución de los conceptos 
y métodos matemáticos. 
Unos membrillos desde Toledo a AvilEl 
(correspondencia de Santa Teresa a 
su Hermano -Lorenzo). 
Los Exámenes: Medida y control del 
rendimiento· escolar. 
Termogravltaci6n. 
Cervantes. España y Don Quijote. 
Año 1. Núm. 2 - FERROL. Junio-Septiembre 1982 
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PORTAVOZ DO REAL CORO "TOXOS E FROLES" 
Ilustración 43 
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CIRCULO FILATELICO DE FERROL 
POSTA 
SEGUNDA EPOCA N° 1 1992 
CIRCULO DECANO DE GALICIA 
Ilustración 44 
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ZONA ARITI A 
DEL CANTABRICO 
Ilustración 48 
